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RESUMEN 
La influencia del fenómeno de envejecimiento natural de los asfaltos bajo el clima tropical fue estudiada con 
base en las propiedades Teológicas (módulo complejo G* y ángulo de fase d) y susceptibilidad térmica de 
tres tipos de asfalto para pavimentos producidos por Ecopetrol, en estado puro, y un asfalto extraído de una 
mezcla con agregado tipo caliza, antes y después de dieciséis meses de envejecimiento en un banco de 
pruebas al aire libre. Se determinaron naturaleza coloidal, índice de Envejecimiento (IE), índice de penetración 
(IP), índice de Inestabilidad Coloidal (IC). proporciones atómicas (H/C y O/C) y fómulas empíricas. Con base 
en los resultados se encontró que el envejecimiento produce modificaciones fundamentales en la estructura 
coloidal de los fondos pesados del petróleo. Las interacciones moleculares que tienen lugar entre los asfáltenos 
y los maltenos también influyen en la respuesta viscoelástica de los ligantes asfálticos. 
